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La presente investigación tuvo por objetivo establecer la relación que existe entre 
la violencia doméstica y la regulación emocional en adolescentes de Lima 
Metropolitana. La investigación tuvo enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
correlacional simple, no experimental y de corte transversal. Los instrumentos 
utilizados fueron, el cuestionario de violencia intrafamiliar (VIF) de Arredondo 
(2018) y la escala de dificultad en regulación emocional (DERS), adaptada en 
Arequipa por Huamani y Saravia (2017). La muestra estuvo conformada por 313 
adolescentes de 12 a 17 años de edad. Los resultados evidenciaron que existe 
una correlación de manera directa (r = 0,775) y significativa (p<0,05) entre la 
violencia doméstica y la regulación emocional; además, se evidenció un tamaño 
del efecto grande en relación entre las dimensiones de violencia del tipo 
psicológica y física con las dimensiones rechazo, estrategia y metas que oscilan 
entre 0.56 y 0.74, y en cuanto a la relación entre la dimensión de violencia sexual, 
se evidenció un tamaño de efecto moderado con las dimensiones rechazo (0.36), 
estrategia (0.41), metas (0.42); sin embargo, en relación con la dimensión 
conciencia, evidenciaron un tamaño de efecto trivial con las dimensiones de 
violencia psicológica, sexual y física que oscila entre 0.01 a 0.07 
 














The objective of this research was to establish the relationship between domestic 
violence and emotional regulation in adolescents in Metropolitan Lima. The 
research had a quantitative, basic type, simple correlational, non-experimental and 
cross-sectional approach. The instruments used were the questionnaire on 
intrafamily violence (VIF) by Arredondo (2018) and the scale of difficulty in 
emotional regulation (DERS), adapted in Arequipa by Huamani and Saravia 
(2017). The sample consisted of 313 adolescents between 12 and 17 years of 
age. The results showed that there is a direct (r = 0,775) and significant (p <0.05) 
correlation between domestic violence and emotional regulation; In addition, a 
large effect size was evidenced in relation to the dimensions of psychological and 
physical violence with the dimensions of rejection, strategy and goals that range 
between 0.56 and 0.74, and in terms of the relationship between the dimension of 
sexual violence , a moderate effect size was evidenced with the dimensions 
rejection (0.36), strategy (0.41), goals (0.42); However, in relation to the 
consciousness dimension, they evidenced a trivial effect size with the 
psychological, sexual and physical violence dimensions that ranges from 0.01 to 
0.07 
  







La violencia doméstica es un problema de sumo interés en la sociedad 
actual (Golu, 2014). Así, Doran y Hutchinson (2017) indican que la violencia 
doméstica es aquel patrón de conducta continua que tiene como objetivo controlar 
al sujeto a través del miedo y las tácticas para ejercer poder y control. Además 
que, la violencia doméstica se refiere a aquella violencia que es forzada en el 
terreno familiar por parte de un miembro hacia otro, contra algunos o contra todos 
(Díaz, 2017).  
Por otro lado, se suele confundir violencia de género con violencia 
doméstica o familiar, por lo cual, Sanmartín, (2007) menciona que la violencia en 
el hogar, también es denominada como violencia familiar, doméstica o 
intrafamiliar, ya que involucra a todos los individuos que viven en el hogar. Es así 
que, existe similitud entre los concepto de violencia doméstica y violencia 
intrafamiliar, siendo que el primero se manifiesta en contra de cualquier miembro 
del hogar, ya sea en contra de los hijos, cónyuges o cualquier miembro familiar, 
afectando, ya sea física, sexual o emocionalmente, y sea de forma temporal o 
permanentemente a otro miembro familiar que pertenezca al mismo lugar 
(Coolman & Flores, 2003), mientras que, de violencia intrafamiliar; no solo abarca 
la relación de parejas, sino que también lleva consigo la agresión física o verbal a 
cualquier persona que se encuentre dentro del entorno familiar. (Sanchez, Tarifa 
2016), sin embargo, aunque la experiencia directa de abuso puede considerarse 
como maltrato infantil en lugar de violencia doméstica, no obstante, la violencia 
doméstica incluye cualquier tipo de violencia dentro de los miembros familiares, 
incluyendo el abuso infantil (Latzman & Merrick, 2014). 
De acuerdo con el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar AURORA, hecha 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP] (2019), registraron 
por parte de Centros Emergencia Mujer [CEM] un total de 55 mil 565 casos de 
violencia entre niños y adolescentes, entre edades de 0 a 17 años, siendo que, 25 
mil 214 casos fueron por violencia psicológica, 16 mil 631 casos fueron por 





por violencia económica, demostrando indicios de cifras altas y evidenciando así 
que la violencia es una condición tan frecuente y extensa más que en cualquier 
grupo. 
De igual forma, el Ministerio de Salud [MINSA] (2018) señalaron que, 
dentro de sus centros de salud mental comunitarios, atendieron cerca de 2 
millones de personas, dentro de los cuales, un 70% de los pacientes fueron niños 
y adolescentes menores de 18 años, dentro de los cuales hallaron que, los 
trastornos más frecuentes que llegan para atenderse fueron por problemas 
emocionales, tales como ansiedad o depresión como resultado de conflictos 
familiares, por problemas en su conducta, dificultad en el aprendizaje o alguna 
dificultad en el desarrollo humano, como el autismo, entre otros. 
En la presente investigación se plantea determinar la siguiente interrogante 
como problema general de estudio: ¿Cuál es la relación que existe entre  la 
violencia doméstica y la dificultad en la regulación emocional en adolescentes de 
Lima Metropolitana? 
Por lo tanto, sabiendo de la importancia de las habilidades de poder regular 
las emociones que sirven de base para establecer y mantener las relaciones de 
amistad en los adolescentes, en el Perú aún no se ha desarrollado estudios que 
permita verificar su nivel de relación con la violencia doméstica. Por lo que, debido 
a evidencias de la presencia de la problemática, el presente trabajo tuvo como 
justificación los siguientes puntos:  
A nivel social, la violencia doméstica es un problema público crucial hoy en 
día en la sociedad, por lo que atender esta variable atribuirá a la investigación de 
este problema. 
A nivel teórico, este trabajo será relevante para futuros estudios en la línea 
de investigación de psicología sobre violencia, lo que permitirá sumar como fuente 
de revisión empírica, con conocimientos científicos ampliando de esta manera el 
conocimiento existente. 
A nivel práctico, en base a las relaciones que se obtuvo entre los 
instrumentos, se podrá implementar formas de intervención para mejorar la 





A nivel metodológico, sumará como un antecedente más en la 
investigación, del área científica a futuro, con el fin de identificar el nivel de 
regulación emocional en una población como de adolescentes. 
En este sentido, el objetivo general, es determinar la relación que existe 
entre, la violencia doméstica y la dificultad en la regulación emocional en 
adolescentes de Lima Metropolitana. Y para lograrlo, se tiene como objetivos 
específicos lo siguiente:  
Determinar el tipo relación entre la violencia psicológica y las dimensiones 
conciencia, rechazo, estrategia y metas de la dificultad en la regulación emocional 
en adolescentes de Lima Metropolitana. 
Determinar el tipo de relación entre la violencia sexual y las dimensiones 
conciencia, rechazo, estrategia y metas de la dificultad en la regulación emocional 
en adolescentes de Lima Metropolitana. 
Determinar el tipo de relación entre la violencia física y las dimensiones 
conciencia, rechazo, estrategia y metas de la dificultad en la regulación emocional 
en adolescentes de Lima Metropolitana. 
En este sentido nos hemos planteado la siguiente hipótesis: existe relación 
directa y significativa entre la violencia doméstica y dificultad en la regulación 
emocional en adolescentes de Lima Metropolitana. Y con respecto a eso, se han 
planteado como hipótesis específicas:  
Existe relación directa y significativa entre la violencia psicológica y las 
dimensiones conciencia, rechazo, estrategia y metas de la dificultad en la 
regulación emocional. 
Existe relación directa y significativa entre la violencia física y las 
dimensiones conciencia, rechazo, estrategia y metas de la dificultad en la 
regulación emocional. 
Existe relación directa significativa entre la violencia sexual y las 






II. MARCO TEÓRICO 
Al respecto de la investigación entre las variables de observación 
específicamente, en contextos tanto a nivel internacional como a nivel nacional, 
existe evidencia acerca de adolescentes, ya sean expuestos o involucrados a la 
violencia doméstica y sobre la regulación emocional, indistintamente del tipo de 
violencia, conlleva en si consecuencias negativas en cuanto a sus emociones. 
En un estudio en la ciudad de Virginia, Estados Unidos, Cicchetti y Kim 
(2009) trabajaron una investigación de diseño longitudinal prospectivo, con el 
objetivo de investigar las relaciones longitudinales entre el maltrato infantil, la 
regulación de las emociones, la aceptación y el rechazo de los compañeros y la 
psicopatología, contando con una muestra de unos 421 niños, entre 6 y 12 años, 
donde sus resultados revelaron que experimentar negligencia (β = -.20, p < .05 ), 
abuso sexual (β = -.12, p <.05) o abuso físico (β = -.17, p <.05), estaban 
relacionados con la desregulación de las emociones, así mismo, esta 
investigación mostró un vínculo significativo entre los problemas de regulación de 
las emociones y el desajuste de los niños; por lo tanto, llegan a la conclusión que, 
se debe enfatizar la importancia del papel de la regulación de las emociones 
como un riesgo o un mecanismo de protección en el vínculo entre el maltrato 
infantil anterior y la psicopatología posterior a través de sus influencias en las 
relaciones con los compañeros. 
En otro estudio en la Universidad de Vermont, Burlington al noroeste de 
Vermont, Estados Unidos; Gilbert, Rellini, Vujanovic y Zvolensky (2012) realizaron 
una investigación de diseño transversal, con el objetivo examinar de cómo se 
asocian las relaciones entre el maltrato infantil, las dificultades en la regulación de 
las emociones y la satisfacción sexual y las relaciones entre las mujeres adultas 
jóvenes, contando con una muestra de 192 mujeres, entre las edad de 18 a 25 
años, dando como resultado de que el total del CTQ se asoció significativa y 
positivamente con DERS-total (r = .28, p <.01), así como con todas las subescalas 
de DERS (rango r = .1527, p <.05), con la excepción de la dimensión conciencia y 
claridad (ps> .05), siendo que, estos hallazgos indican que las personas con 
formas más graves de maltrato infantil como abuso emocional, abuso físico o 





otro lado, al respecto de su objetivo principal de investigación, como conclusión, 
sugieren que las dificultades en la regulación de las emociones demostraron un 
efecto incremental con respecto a la satisfacción sexual, pero no con la intimidad 
y la expresión de afecto. 
Por último, otro estudio hecho la Universidad de Tennessee, Knoxville, 
Estados Unidos; Bomar (2017) realizó una investigación de diseño transversal, 
con el objetivo investigar a la regulación de las emociones como moderador de la 
relación entre la violencia de origen familiar y la violencia de pareja íntima, es 
decir, agresión psicológica y agresión física, entre los hombres que fueron 
arrestados por violencia doméstica, con una muestra de 237 hombres con las 
edades de 34 años, utilizó la  versión original de la escala de Dificultad en la 
Regulación Emocional (DERS), donde sus resultados demostraron una 
confiabilidad adecuada en su estudio para la perpetración de agresión física (α = 
.78) y la perpetración de agresión psicológica (α = .84), y en cuanto a la 
regulación emocional (α = .92); demostrando además de que la exposición a la 
violencia de origen familiar entre padres se relacionó positivamente con la 
perpetración de agresión psicológica en hombres que informaron niveles medios 
de regulación emocional (β = .13, p = .04) contribuyó a un aumento significativo 
en r2, llegando a la  conclusión de que, la regulación de las emociones es un 
factor de protección para la violencia de pareja íntima que puede reducir la 
probabilidad de que se perpetra una agresión psicológica entre los hombres con 
antecedentes de violencia de origen familiar, en particular, la exposición a la 
violencia entre padres. 
Por otra parte, a nivel nacional está el trabajo realizado en la ciudad de 
Junín, Perú por León y Navarro (2018) quienes realizaron una investigación de 
diseño descriptivo correlacional, entre la inteligencia emocional y la violencia 
familiar, con el objetivo de determinar cuál era la relación que existe entre la 
violencia familiar y la inteligencia emocional, contando con una muestra de 93 
estudiantes en el distrito de Mazamari, en la ciudad de Junín, obtuvieron en su 
correlación a nivel de muestra de estudio -0,473, de tal manera que evidenciaron 
la existencia de una correlación moderada y negativa, así también, evidenciaron 





hallando que p es menor que alfa (p= 0.000 < α = 0.01); determinando que el 
maltrato familiar daña severamente la esencia de la persona, afectando 
negativamente en su inteligencia emocional, y que para disfrutar de una buena 
autoestima es esencial tener en primer lugar, un buen entorno familiar, donde no 
exista violencia psicológica, ya que este produciría un efecto contrario en 
dirección hacia la autoestima, por otra parte, llegaron a la conclusión de 
investigación de que existe una correlación inversa estadísticamente entre 
violencia familiar e inteligencia emocional en los estudiantes de la Institución 
Educativa “Alipio Ponce Vásquez” del distrito de Mazamari, 2018. 
En otro estudio realizado en la ciudad de Trujillo, Perú por Rodríguez 
(2019), quien realizó una investigación de diseño descriptivo correlacional con el 
objetivo de determinar la relación entre las relaciones intrafamiliares y la 
regulación emocional en efectivos policiales, contando con una muestra de 401, 
entre sus resultados hallo que a mayor presencia de Dificultades, aumentará la 
dificultad en la regulación de emociones (r = 0.50), así también, en cuanto a 
dimensiones, la relación entre la dimensión unión y apoyo con las sub-
dimensiones de la dificultad en la regulación emocional, obtiene correlaciones 
inversas con confusión (r = -0.31), descontrol (r = -0.30), rechazo (r = -0.30), 
interferencia (r = -0,28) y desatención (r = -0.27), lo cual indica que, en menor 
comprensión o sentido de pertenencia en el hogar, existirá mayor interferencia de 
emociones negativas, demostradas en la falta de comprensión de estados 
emocionales, relacionados a situaciones de incomodidad o vergüenza, 
mantenidas en familias con dinámicas disfuncionales, productoras de patologías 
en la sociedad; por otro lado, llego a la conclusión de que las medidas de unión y 
apoyo muestran correlación de forma inversa y en pequeña magnitud con la 
regulación emocional (r > -.29, IC 95%) mientras que, la dimensión de dificultades 
reportó correlación directa de efecto moderado con la regulación emocional (r = 
.50, IC 95%), manteniendo la relación entre ambas variables de estudio. 
Por último, un estudio realizado en la ciudad de Nuevo Chimbote, Perú por 
Rojas (2020), realizó una investigación de diseño correlacional, con el objetivo de 
determinar la correlación de la variable violencia de pareja con la regulación 





superior, con una muestra de 228 estudiantes universitarios, hizo uso de las 
encuestas CUVINO, DERS y EMA, para medir las variables violencia, regulación 
emocional y asertividad respectivamente, en donde obtuvo como resultado que, 
existe una correlación positiva baja entre la violencia de pareja y la regulación 
emocional (r = 0.251), que se corrobora con p=0.000<0.05, dando como 
conclusión que, los estudiantes que presentan violencia leve en sus relaciones de 
pareja, es debido a la falta de regulación emocional que se manifiesta en dos 
dimensiones álgidas, siendo estas las dimensiones con mayor prevalencia de 
índice, las cuales fueron el descontrol emocional con el 60%, lo cual se traduce 
como un resultado inverso, porque significa que 136 jóvenes del total, se sienten 
fuera de control ante una situación estresante; presentando desanimo que causa 
sufrimiento, dificultades para controlarse, sintiendo que no tienen escapatoria, ya 
que sienten que sus emociones se desbordan, estos desbordes pueden 
interpretarse como llorar, tristeza, ira y desanimo; y por otro lado, esta la 
dimensión de rechazo emocional con 49% con representación baja, lo cual nos 
indica que los jóvenes tienen sentimientos que van en contra de sí mismo por 
sentir vergüenza o tristeza; no obstante, además hallo de que la violencia no tiene 
relación significativa (r = 0.056, p=0.405> 0.05) con la asertividad. 
La adolescencia es el momento en la vida donde se empiezan a formar el 
carácter definitivo, así como, el proceso de socialización, en donde los padres 
cumplen un rol fundamental de aprendizaje emocional. (Huamán, 2016). Siendo 
que, las habilidades emocionales que tenga y desarrolle un adolescente 
influenciará en su autorregulación funcional requerida para usarlo de manera 
correcta la información emocional (Fernández, Palomera & Salguero, 2011). Para 
los niños que han experimentado violencia doméstica, las consecuencias pueden 
afectar su capacidad de adaptación, su capacidad para formar apegos, sus 
habilidades de regulación emocional y su comportamiento (Kirkengen & Næss, 
2015). Todo ello se refleja no únicamente en la habilidad de confrontar nuevos y 
distintos problemas en el ámbito académico, sino que además permitirá al 
adolescente reflexionar acerca de su existencia misma y realidad de una manera 
más clara, así como, estableciendo planes a futuro, y también un sistema de 





Entonces, en cuanto a las dimensiones que estudian la violencia domestica 
están; la dimensión de violencia psicológica, en donde Dueñas (2014) menciona 
que, es aquella violencia definida como aquel daño generado en la esfera 
emocional y que perjudica la integridad psíquica del sujeto, manifestándose en 
insultos, coacción, intimidación, manipulación, desprecio, etc; en segundo lugar, 
se encuentra la dimensión de violencia sexual, la cual, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades [CDC] (2017) la definen como una actividad 
sexual que ocurre cuando el consentimiento no se da u obtiene libremente, y por 
último, está la dimensión de violencia física, en donde Dueñas (2014) menciona 
de que, es el tipo de violencia que resulta ser la más perceptible, ya que, el daño 
producido deja huellas, que generalmente se observa en el cuerpo de la persona 
como moretones, heridas, mutilaciones, quemaduras, etc. 
Por otro lado, en cuanto a la teoría explicativas de cómo la violencia 
doméstica afecta a la regulación de las emociones, está la teoría del círculo 
interactivo de la violencia familiar por Sepúlveda (2006), en donde explica que el 
estrés producido por la madre víctima de maltrato, es trasmitido a sus hijos; 
además de síntomas psicológicos y físicos como la angustia, trastornos 
somatomorfos (sensaciones corporales), depresión, descompensaciones como 
diabetes e hipertensión arterial, siendo que, los niños desarrollan conductas de 
apego con síntomas emocionales de irritabilidad, trastornos afectivos tipo 
depresivos y trastornos comportamentales de agresividad y oposicionismo, dando 
como resultado que la relación de tensión entre madres e hijos termina afectando 
el estado emocional de ambos. 
Sobre la regulación emocional, Robinson (2014) la define como el proceso 
a través del cual los individuos modulan sus emociones y modifican su 
comportamiento para alcanzar metas, adaptarse al contexto o promover el 
bienestar tanto individual como social. 
Siendo que las emociones se consideran procesos multicomponentes que 
se van desarrollando con el tiempo, la regulación emocional involucra cambios en 
la dinámica emocional tales como, tiempo de aumento, latencia, duración, 
compensación de respuestas en dominios conductuales, duración, fisiológicos o 





cambios en la forma en que los componentes de respuesta se interrelacionan a 
medida que se desarrolla la emoción, como cuando ocurren aumentos en la 
respuesta fisiológica en ausencia de un comportamiento manifiesto (Gross, 1999). 
Para poder estudiar la regulación emocional, se hizo uso de la versión 
adaptada en Arequipa - Perú la escala de la dificultad en la regulación emocional 
en adolescentes de Gratz y Roemer (2004) por Huamani y Saravia (2017). Esta 
versión para adolescentes fue desarrollada en México por los autores Andrade 
González, Marín y Robles (2012), en donde evidenciaron las propiedades 
psicométricas de la versión en español de la escala DERS con una población no 
clínica de adolescentes; desarrollando un análisis factorial exploratorio, donde 
encontraron un modelo de cuatro dimensiones con 24 ítems, y alcanzaron una 
confiabilidad de las sub escalas de tamaño alto y su validez concurrente fue 
significativa; así mismo, el autor Socarrás (2012), posterior a esto realizó una 
adaptación de la escala de regulación emocional en adolescentes cubanos entre 
12 a 15 años en la provincia de Villa Clara, continuando los estudios hechos en la 
adaptación en México de la escala DERS, siendo está adaptada de forma 
satisfactoria, logrando obtener 5 dimensiones con 23 ítems, además de demostrar 
también poseer sólidas propiedades psicométricas de confiabilidad y validez,  
Posterior a estos resultados, la versión hecha por Huamani y Saravia  
(2017) se cuenta con 4 dimensiones con 20 ítems, en sus recomendaciones 
mencionan que, es de suma importancia contar con instrumentos como la escala 
DERS, debido a que esta escala no solo permite explorar el rol de estrategias en 
la conducta escolar, sino que también, permite evaluar el impacto de 
intervenciones clínicas, con el objetivo de capacitar a los adolescentes en el uso 
de estrategias de regulación emocional, siendo así que, el presente trabajo abre 
un amplio abanico de investigaciones o intervenciones prácticas, direccionadas al 
estudio y promoción la regulación emocional. 
Entre las dimensiones que se incluye en la regulación de las emociones, la 
primera es la dimensión conciencia, la cual se refiere cuanta atención se le presta 
a las propias emociones,  las cuales pueden presentar dificultades, además, 
también está la dimensión rechazo, la cual hace referencia a como la persona 





está relacionado con situaciones de rechazo, vergüenza, entre otras, lo cual 
puede dificultar el proceso de regulación emocional (Huamani & Saravia, 2017). 
Siguiendo lo mencionado previamente, está además, la dimensión 
estrategias; que hace referencia a aquellas sensaciones de persistencia de 
estados emocionales molesto, con  una sensación de desbordamiento, causado 
por una fuerza emocional, que encuentra como base, el acceso limitado a 
estrategias de regulación por parte de los adolescente, y finalmente, está la 
dimensión de metas; la cual se refiere a aquellas situaciones de impulso que se 
generan sobre la base de la tendencia a experimentar emociones de manera 
fuerte y de la incapacidad de poder percibirlas para lograr manejarlas, afectando 
de esta manera las tareas cotidianas (Huamani & Saravia 2017). 
En cuanto a la teoría que explica  como la regulación emocional se ve 
afectada por la violencia doméstica, se considera a la teoría de apego de Bowlby 
(1988), explicada en contexto actual por Renn (2003), quien considera que esta 
teoría puede considerarse como una teoría de la regulación emocional, ya que la 
calidad del cuidado transmite una determinada organización del apego en la que 
se puede incluir un estilo característico de regulación de las emociones, siendo 
así que, cuando el apego ha sido inseguro y los niños no han recibido atención de 
los padres frente a diversas formas estrés sufridas, presentan deficiencia en la 
expresión de afecto o de necesidad; tanto de recibir ayuda como de sentimientos 
de vulnerabilidad, empujando al niño(a) a una desconexión de sus propios 
estados emocionales, además que, aquellos niños criados en vínculos de un 
apego desorganizado de parte de padres que atemorizan a sus hijos-as mediante 
formas francas de maltrato (como separación, abandono, abuso y/o negligencia), 
o de padres que alternan entre brindar cuidados adecuados y retirar bruscamente 
cualquier tipo de disponibilidad y vínculo afectivo con los hijos, da como respuesta 
que, los niños se vean en un callejón sin salida ya que son las propias figuras 
protectoras las que producen temor, dando como resultado que cuando nos 
encontramos con traumas acumulativos en las relaciones, éstos van a terminar 
por producir un impacto en la maduración del sistema orbito-frontal y generar una 
permanente falta de regulación en los estados de miedo; además de duelos 







3.1 Tipo y Diseño de Investigación  
 
La presente investigación fue de tipo básica, debido a que se obtuvo 
información que ayudará a la construcción de la base de un conocimiento de 
información pre-existente, (Ato, López & Benavente, 2013) además fue de tipo 
correlacional simple, porque determinó el grado de asociación entre dos o más 
variables (Sánchez & Reyes, 2015). Fue de  enfoque cuantitativo, porque siguió 
una secuencia, mediante el recojo de datos para probar las hipótesis; con el 
objetivo de establecer un patrón de comportamiento y probar teorías (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014).  
Esta investigación fue de diseño no experimental, ya que no hubo 
manipulación alguna de las variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) y 
de corte transversal, porque los datos recopilados se obtuvieron en un momento 
determinado. (Ato, López & Benavente, 2013). 
 
3.2 Variables y Operacionalización.  
 
La definición conceptual de la violencia doméstica está definida por The 
National Institute for Health and Care Excellence (2014) como “cualquier incidente 
o patrón de incidentes de conducta controladora, coercitiva o amenazante, 
violencia o abuso entre quienes son, o han sido, parejas íntimas o miembros de la 
familia, lo que incluye abuso psicológico, físico, sexual, financiero y emocional; 
esta variable de estudio, será medida por el cuestionario de violencia intrafamiliar 
de Arredondo (2018), la cual tiene como dimensiones la violencia psicológica, que 
tiene como indicadores el abuso verbal, la intimidación y el desprecio, en cuando 
a la dimensión de violencia sexual, tiene como indicador al acoso y abuso sexual, 
y por último, la dimensión violencia física tiene como indicador a la agresión física; 
así mismo, su escala de medición es de nivel ordinal (Ver Anexo Tabla 1). 
En cuanto a la segunda variable, la regulación emocional es definida por 
Gross (2014) como las maneras de modular, inhibir, intensificar o disminuir la 





que el individuo se adapte a su entorno; variable que será medida por la escala de 
dificultad en la regulación emocional adaptado en adolescentes en Arequipa, Perú 
por Huamani y Saravia (2017) la cual, consta de 4 dimensiones que son, 
conciencia, que tiene como indicadores existencia de conciencia emocional y no 
existencia de conciencia emocional; la siguiente dimensión es rechazo que tiene 
como indicadores a la aceptación y la no aceptación emocional; otra dimensión es 
la de estrategias, que tiene como indicador a el acceso limitado a estrategias de 
regulación emocional, y por última dimensión esta metas, la cual tiene como 
indicador la dificultad para dirigir el comportamiento hacia metas; además, su 
escala de medición es nivel ordinal (Ver Anexo Tabla 2). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo. 
 
Sánchez, Reyes y Mejía (2015) determinan a la población como aquel total 
de un conjunto de objetos, acontecimientos o personas, que poseen determinadas 
características o algún determinado criterio; y que se pueden hallar en un área de 
interés para ser estudiados. La población está conformada por adolescentes 
varones y mujeres entre los 12 a 17 años, que cursen primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto grado de educación de nivel secundaria regular en instituciones 
educativas de Lima Metropolitana. 
En cuanto a los criterios de inclusión, se consideró adolescentes que 
cursaban o que pertenecieran a una institución educativa, del 1° al 5° grado de 
educación de nivel secundaria regular, de 12 a 17 años de edad, que participaran 
de manera voluntaria; y en cuanto a criterios de exclusión, no se consideró 
aquellos adolescentes que tuvieran alguna discapacidad física y/o motora 
evidente que le impidiera el llenado de los instrumentos, que marcaron de forma 
incorrecta, sea bien por llenado incompleto o por constantes enmendaduras, que 
sean mayores de 17 años y que no pertenecían  a una institución educativa. 
La muestra se conformó por 313 adolescentes, entendiéndose por muestra 
a los individuos o casos extraídos de una determinada población, por algún tipo 
de sistema (Taherdoost, 2016). El muestreo fue de tipo no probabilístico - 





se encontraron en un tiempo y momento de la aplicación según los criterios del 
investigador (Sánchez Reyes & Mejía, 2015). La unidad de análisis fueron los 
adolescentes. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Para lograr recolectar los datos de las variables violencia doméstica y 
datos sobre la regulación emocional, se hizo uso de la técnica de encuesta que se 
basa en el recojo de datos por medio de la información sistematizada (Fábregues, 
Menes, Rodríguez & Paré 2016). 
Se utilizó el Cuestionario de violencia Intrafamiliar creado en Lima por 
Arredondo (2018), siendo de tipo individual o colectiva, con una duración de 
aplicación entre 10 a 16 minutos. Este instrumento cuenta con 3 dimensiones, que 
son; Violencia psicológica con 4 items (1, 2, 3 y 4), violencia sexual con 3 items 
(5, 6 y 7) y por último, violencia física con 5  items (8, 9, 10, 11 y 12), 
considerando las siguientes puntuaciones, alta de 51 a 60, muy alto de 38 a 50, 
medio de 50 a 37, bajo de 13 a 24 y muy bajo de 1 a 12, además de que, en su 
investigación realizada para hallar la relación entre violencia intrafamiliar y los 
factores de personalidad en estudiantes de dos colegios de nivel secundaria, 
usaron como muestra a 447 adolescentes, donde efectuaron la Confiabilidad por 
medio de la consistencia interna por el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo 
como resultado 0,92, y un nivel de validez de contenido, del 98%; asimismo 
realizaron una validez de constructo por análisis factorial de tres componentes 
principales, los cuales en conjunto explicaron el 59% de la varianza, resultado que 
consigue explicar el 100% de la varianza total (Arredondo, 2018).  
Para la variable regulación emocional, se utilizó la Escala de Dificultades 
en Regulación Emocional (DERS) en su versión adaptada en Arequipa - Perú por 
Huamani y Saravia (2017)  la cual cuenta con 4 dimensiones, conciencia con 
items (1, 2, 4, 5 y 6), rechazo con items (7, 11, 15 y 16), estrategia con items (3, 9, 
14, 17 y 20) y metas con items (8, 10, 12, 13, 18 y 19), además cuenta con 
puntaje directo general, siendo que, de 17 a menos puntos, presenta un nivel bajo 





desregulación emocional y de 33 a más puntos, presenta un nivel alto de 
desregulación emocional; (Huamani & Saravia, 2017). 
Huamani y Saravia (2017) trabajaron con una población de 1087 
adolescentes, en la cual realizaron un análisis cuantitativo de la validez de 
contenido a través del criterio de jueces, usando el coeficiente V de Aiken, y para 
una mayor precisión, utilizaron el criterio del límite inferior con un intervalo de 
confianza del 90%, la mayoría de los ítems alcanzó V de Aiken mayor de 0.7 en 
su límite inferior; y en la escala general, hallaron un promedio total de 0.907, 
presentando valores aceptables y satisfactorios de validez de contenido, no 
obstante, eliminaron la sub-escala "confusión", debido a que ninguno de sus ítems 
supera el valor 0.7 en el límite inferior de la V de Aiken; la confiabilidad por 
consistencia interna, lograron niveles óptimos y aceptables, con un alfa de 
Cronbach de la escala general siendo α= 0.843; y para cada una de sus 
dimensiones superiores a α= 0.7; similar al obtenido por Socarrás (2012) en su 
investigación, lo cual facilita su aplicabilidad en diferentes contextos. 
En el estudio piloto realizado con una muestra de 24 participantes, se 
administró el cuestionario de Violencia Intrafamiliar de Arredondo (2018), y la 
Escala de Dificultad en la Regulación Emocional adaptada en Arequipa por 
Huamani y Saravia (2017), en el análisis de consistencia interna de ambas 
variables, se obtuvo un α=0,964 para el cuestionario VIF, α=0,939 para la escala 
DERS, siendo ambos instrumentos aceptables para su aplicación (α>0,7) 
(Hernández, Fernández y Baptista (2014, p296). (Ver tabla en anexo 4). De igual 
manera obtuvieron valores de Ω = 0,972 para el Cuestionario de VIF y Ω =0.943 
para la escala DERS, evidenciando que ambos instrumentos son confiables, 
siendo sus valores mayores a 0,65 (Ahmadi, Reza, Rostami, Sadeghi & Schaufeli, 











Se buscó un tema original que contribuirá a la sociedad y también de 
manera científica en el campo de investigación a la psicología, para así poder 
además evitar copia de trabajos previos, entonces, una vez que fue aprobado, se 
buscó las referencias relacionadas, como artículos, libros, manuales, etc, para 
luego desarrollar el marco teórico. Seguidamente, se procedió con la búsqueda de 
los instrumentos adecuados y con coherencia que se acerquen en la medición de 
cada una de las variables seleccionadas a investigar en el presente estudio. 
Luego, se realizó la virtualización de los instrumentos de evaluación para un 
estudio piloto de alrededor de 24 adolescentes, esto debido a la situación de 
aislamiento social causado por la pandemia del virus COVID -19. Posteriormente, 
se tuvo como muestra a 313 adolescentes de una institución educativa, en donde 
la participación fue de manera anónima, se les explicó el objetivo planteado, ello 
mediante la virtualización del formulario Google y por último se realizó el análisis 
estadístico de las propiedades psicométricas en conjunto con la constatación de 
las hipótesis planteadas.  
En cuanto al tema administrativo, se realizó una solicitud de permiso a los 
autores de cada instrumento a aplicar. Posterior a eso, se hizo la virtualización del 
consentimiento informado para padres y/o tutores y asentimiento informado para 
adolescentes, lo cual revisaran previo a su evaluación. Seguidamente y en 
conjunto, se añadió una ficha sociodemográfica, en la cual los participantes 












3.6 Métodos de Análisis de Datos  
 
En cuanto al procedimiento estadístico de los datos recogidos, se hizo uso 
de los programas siguientes, en primero, para el vaciado y ordenamientos de 
datos se usó el Microsoft Excel (versión 2018), luego, se hizo uso del jamovi 
(versión 2010) y el SPSS (versión 24) para lo que es el procesamiento estadístico 
de los datos. 
En cuento al análisis, se realizó en las siguientes fases: siendo primero, 
coeficiente de alfa, coeficiente omega, en segundo lugar, el análisis descriptivo de 
los resultados mediante los estadísticos de tendencia media (M); luego, la 
desviación estándar (DE), y último, asimetría y rango de las puntuaciones, las 
cuales permiten el poder revisar la variación de todas las puntuaciones y su 
posición en un solo valor; además de la inclinación en la curva normal (Aron, 
Coups y Aron, 2013). 
Luego, se prosiguió con el análisis de la relación de los resultados 
mediante el coeficiente de correlación para medidas de intervalo, por lo cual se 
siguió las pautas según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305) quienes 
indican que, Rho Spearman (r5) se da si, la significancia bilateral es menor o igual 
a 0.05 y no hay distribución normal, mientras que por otro lado, el coeficiente de 
correlación de Pearson (r) se da si, la significancia bilateral es mayor o igual a 
0.05 y hay distribución normal, además, si es una medida lineal, se debe puntuar 
desde, -1.0 hasta +1.0, las cuales consideran los siguientes valores: siendo que, -
0.90 si resulta ser correlación negativa muy fuerte; -0.75 si resulta ser correlación 
negativa considerable; -0.50 si resulta ser correlación negativa media; -0.25 si 
resulta ser correlación negativa débil; -0.10 si resulta ser correlación negativa muy 
débil; 0.00 en caso de que no exista correlación entre las variables; +0.10 si 
resulta ser correlación positiva muy débil; + 0.25 si resulta ser correlación positiva 
débil; +0.50 si resulta ser correlación positiva media; +0.75 indicando ser 
correlación positiva considerable; +0.90 si resulta ser una correlación positiva muy 
fierte; +0.90 si resulta ser correlación positiva muy fierte; y por último, +1.00 si 





Por último, siguiendo lo indicado por Cohen (1988), se calculó el intervalo 
de confianza fundado en un 95% de confianza, además se interpretó una medida 
de tamaño de efecto para estudios correlacionales de dos variables, en donde se 
hará uso del cuadrado del coeficiente de correlación r2, llamado coeficiente de 
determinación, que son las siguientes valores, donde el tamaño de efecto 
pequeño es (r =.10 donde r2= .01), mientras que, el tamaño del efecto mediano (r 
=.30 donde r2= .09) y por último, el tamaño del efecto grande si es ( r =.50 donde 
r2= .25). 
3.7 Aspectos Éticos     
 
En el presente estudio de investigación, se señala en el código de Ética del 
Psicólogo, desde la parte de “Actividades de Investigación” en el Art. 79, donde se 
manifiesta que se debe asumir toda responsabilidad, comprometiéndose en 
salvaguardar toda información obtenida, además que, en el Art. 81, se informa 
que se facilita toda información de forma precisa y detallada, exponiendo 
aspectos del estudio, se gestionó el consentimiento para la aplicación de los 
instrumentos de forma virtual, y se informó a los participantes que el cuestionario 
sería de forma anónima, asimismo, las respuestas se valoraron sin enjuiciar, 
puesto que respondieron lo más acertado para ellos (Asencio, 2018). 
 
Además, se consideró los lineamientos del Código de Ética Profesional del 
Psicólogo (2017) dan a conocer que los artículos 22 y 25 trata sobre acuerdos 
honestos y sinceros entre investigador y participante, asimismo, se debe proteger 
la información recogida, porque es absolutamente confidencial. Por ello, los 
resultados y la propiedad intelectual de este estudio fueron confidenciales, 













Se presentan los resultados para conocer si existe relación entre la 
violencia doméstica y dificultad en la regulación emocional en adolescentes de 
Lima, considerando los objetivos específicos planteados. 
En la Tabla 1 se muestra los datos sociodemográficos de la muestra total 
usada en el presente estudio, siendo adolescentes entre las edades de 12 a 17 
años, pertenecientes a los grados de primero, segunda, tercero, cuarto y quinto 
año del nivel secundaria. Dentro de los 313 participantes, el 44.73% son del 
género femenino (n=140) y el 55.27 % son del género masculino (n=173).  
Tabla 1 
Datos Sociodemográficos de muestra total (n=313) 
  
 







12 53 313 
  
16.93% < .001 
13 45 313 
  
14,38% < .001 
14 77 313 
  
24.6% < .001 
15 33 313 
  
10.54% < .001 
16 85 313 
  
27.16% < .001 
17 20 313 
  
6.39% < .001 
Femenino. 140 313 
  
44.73% 0.070 








1 37 313 
  
11.82% < .001 
2 72 313 
  
23% < .001 
3 33 313 
  
10.54% < .001 
4 65 313 
  
20.77% < .001 
5 106 313 
  
33.87% < .001 









En la Tabla 2, se analizó con una muestra total de 313, reflejando que los 
valores de α son mayores a 0.70, dando como resultado que ambas son 
aceptables para aplicación (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2014), de igual 
forma, se obtuvo como resultado de investigación que los resultados de que ω 
son de 0.971 para VIF y 0.944 para DERS, sin embargo, se obtuvo como 
resultado de que, los item 5 y item 6 de la dimensión conciencia de la escala 
DERS se correlacionan negativamente con la escala total y probablemente 
deberían invertirse, lo cual quiere decir que, se debe de transformar su escala de 
respuestas antes de ejecutar el análisis de consistencia interna. 
Tabla 2 
Confiabilidad por consistencia (n=313) 
Estadístico de Confiabilidad 
F α  Ω 
Violencia Intrafamiliar 0.964 0.971 
DERS 0.937 0.944 
Nota: F = Factores     α = Coeficiente alfa    ω= Coeficiente omega 
Nota: Los elementos 'DERS5' y 'DERS6' se correlacionan negativamente con la 
escala total y probablemente deberían invertirse 
                                                                          
En la Tabla 3 se refleja el índice estadístico obtenido para la confiabilidad 
de los instrumentos en la muestra de estudios, siendo que los valores de α son 
mayores a 0.70, considerándolos aceptables para su aplicación. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p296) señalan que, el valor aprobado es 
de 0.60 para propósitos empíricos, asimismo, se analizó la consistencia interna 
por dimensiones mediante el coeficiente ω, siendo así que, la presente 
investigación reflejó que los resultados que se observa de  los instrumentos son 
confiables, debido a que valores alcanzaron valores superiores a 0.65. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
DERS5 36,13 314,618 -,138 ,945 






Confiabilidad por consistencia luego de invertir los items (n=313) 
Estadístico de Confiabilidad 
F α  Ω 
Violencia Intrafamiliar 0.964 0.964 
DERS 0.944 0.948 
Nota: F = Factores     α = Coeficiente alfa    ω= Coeficiente omega 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
DERS5 34,43 322,996 ,197 ,947 
DERS6 34,63 324,350 ,134 ,949 
 
En la Tabla 4, se realizó el análisis de confiabilidad por dimensión de 
ambas escalas de la muestra de estudios, donde según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p296) indican que el valor aprobado es de 0.60 para propósitos 
empírico, entonces, siendo que los valores de α son mayores a 0.70, quiere decir 
que son aceptables para su aplicación, sin embargo, en la dimensión conciencia 
no reflejo buena confiabilidad (0.336); asimismo, se hizo análisis de confiabilidad 
mediante el coeficiente ω, siendo que, la presente investigación reflejó una 
confiabilidad aceptable, debido a que valores alcanzaron valores superiores a 
0.65, no obstante, la dimensión conciencia no presento una confiabilidad 
aceptable (0.430), por lo que se considera que la dimensión conciencia no 
presente confiabilidad en relación al instrumento (Bójorquez, Hernández, Jiménez 










TOTAL 12 α Ω 
Dimensiones    
F1 Violencia Psicológica 1, 2, 3, 4 0.913 0.916 
F2 Violencia Sexual 5, 6, 7 0.812 0.832 
F3 Violencia Física 8, 9, 10, 11, 12 0.981 0.982 









F2 Rechazo  7, 11, 15, 16 0.945 0.945 
F3 Estrategia  3, 9, 14, 17, 20 0.910 0.917 
F4 Metas 8, 10, 12, 13, 18, 19 0.926 0.931 
Nota F = Factores     α = Coeficiente alfa    ω= Coeficiente omega 
 
En la Tabla 5, se observan los estadísticos descriptivos de las dimensiones 
de violencia intrafamiliar. Las dimensiones alcanzaron los siguientes datos: 
violencia psicológica alcanzo una media de 9,81 con una derivación  estándar de 
4,97; violencia sexual una M=3,68, DE=1,49 y finalmente, la dimensión violencia 
física M=10.1 y DE=7,14. Por otro lado, la asimetría se encuentra, en algunas 
dimensiones, fuera de los rangos +-1.5, lo que implica una distribución muestral 
no normal. 
Tabla 5 
Estadísticos descriptivos de la variable violencia intrafamiliar (n= 313) 
Variable / Dimensiones Mínima Máxima Media DE Asimetría 
Violencia Psicológica 4 19 9.81 4.97 0.63 
Violencia Sexual 3 8 3.68 1.49 2.27 
Violencia Física 5 24 10.1 7.14 1.16 
Nota: M=media teórica; DE=desviación estándar 
 
En la Tabla 6, se puede observar los estadísticos descriptivos de las 
dimensiones de dificultad en la regulación emocional. Las dimensiones 
alcanzaron los siguientes datos: Conciencia alcanzo una media de 13,4 con una 
derivación estándar de 3,14; rechazo una M=7,15, DE=5,06; estrategia M=7,68, 
DE= 6,19 y por último, la dimensión metas M=10,6 y DE=6,82. Por otro lado, la 
asimetría se encuentra, dentro de los rangos  +-1.5, lo que implica una 
distribución muestral normal. 
Confiabilidad de consistencia interna para la (n=313) 






Nota: M=Media Teórica; DE=derivación estándar 
 
En la tabla 7, se puede observar el índice de normalidad difiere de la curva 
de normalidad por ser menor a 0.05 según Hernández (2014), lo cual quiere decir 
que, su distribución no es normal – paramétrica, por lo que se utilizará el Rho de 
Spearman para sus correlaciones. 
Tabla 7 
 
Prueba de normalidad de las variables a estudiar 










0.916 312 < .001 












Estadísticos descriptivos de la variable dificultad en la regulación emocional 
(N=313) 
Variable / Dimensiones Mínimo Máximo Media DE Asimetría 
Conciencia 1 19 13.4 3.14 -0,401 
Rechazo 0 16 7.15 5,06 0,231 
Estrategia 0 18 7,68 6,19 0,445 





En la Tabla 8 se puede apreciar que existe una correlación adecuada entre 
la variable violencia doméstica y la variable dificultad en la regulación emocional 
hay (r=0.775). Además de ello, la correlación obtenida es estadísticamente 
significativa, siendo que p es menor a 0.05. , es decir, una relación real. 
(Mondragón, 2014) Esto quiere decir que, en cuanto exista una mayor presencia 
de violencia, se evidenciará una mayor dificultad en la regulación emocional. Por 
lo tanto, se rechazará la hipótesis nula y se aceptará la hipótesis general donde si 
existe relación entre estas variables. 
 
Tabla 8 
Relación entre las variables Violencia Intrafamiliar con Dificultad en la regulación 
Emocional (N=313). 
 





















Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p <.001 
 
En la Tabla 9, se evidencia que para la hipótesis específica de que existe 
relación entre violencia psicológica y las dimensiones de la dificultad en la 
regulación emocional, existe una correlación adecuada y significativamente 
estadística, con las dimensiones rechazo (0.844), metas (0.700), estrategia 
(0.661); sin embargo tiene una correlación débil con la dimensión conciencia 
(0.071) (Hernández, 2014). Asimismo, existe un tamaño de efecto grande con las 
dimensiones rechazo (0.72), estrategia (0.63) y metas (0.67); sin embargo, con 
relación a la dimensión conciencia poseen un tamaño de efecto trivial (0.02). 









Relación entre las dimensiones de  violencia Psicológica con las dimensiones de 
la dificultad en la regulación emocional (N=313). 






Conciencia 0.071 .05 -0.126 0.096 0.02 
Rechazo 0.844 .05 0.815 0.877 0.72 
Estrategia 0.661 .05 0.751 0.833 0.63 
Metas 0.700 ,05 0.780 0.853 0.67 
Nota: *p < .05, ** p < .01, *** p <. 001  
  
En la Tabla 10, se muestra que para la hipótesis específica de que existe 
relación entre la violencia sexual y las dimensiones de la dificultad en la 
regulación emocional, existe una correlación adecuada y significantemente 
estadística con las dimensiones rechazo (0.674), estrategia (0.731) y metas 
(0.728); siendo que todas son menores a 0.05; mientras que con la dimensión 
conciencia (0.199) se evidencia una correlación débil (Hernández, Fernández & 
Bautista, 1998). Asimismo, presenta un tamaño de efecto moderado con las 
dimensiones rechazo (0.36), estratega (0.41) y metas (0.42), mientras que, 
presenta un tamaño de efecto trivial con la dimensión conciencia (0.07), (Lenhard 
& Lenhard, 2017). 
 
Tabla 10 
Relación entre las dimensiones de  violencia sexual con las dimensiones de la 
dificultad en la regulación emocional (N=313). 






Conciencia 0.199 .05 0.174 0.378 0.07 
Rechazo 0.674 .05 0.529 0.670 0.36 
Estrategia 0.731 .05 0.572 0.703 0.41 
Metas 0.728 .05 0.580 0.709 0.42 









En la Tabla 11, se muestra que para la hipótesis específica de que existe 
relación entre la dimensión violencia física y las dimensiones de la dificultad en la 
regulación emocional, se evidencia una correlación adecuada y estadísticamente 
significativa con la dimensión metas (0.776); mientras que con las dimensiones 
rechazo (0.682) y estrategia (0.671) tiene una correlación adecuada; sin embargo, 
existe una correlación inversa con la dimensión conciencia (-0.091), esto quiere 
decir que al aumentar una variable, la otra tiende a disminuir,  o viceversa 
(Hernández, Fernández & Bautista, 1998). Asimismo, presenta un tamaño de 
efecto grande con las dimensiones rechazo (0.56), estrategia (0.72) y metas 
(0.74), sin embargo, muestra un tamaño de efecto trivial con la dimensión 
conciencia (0.01) Lee (2016). 
Tabla 11 
Relación entre las dimensiones de  violencia Física con las dimensiones de la 
dificultad en la regulación emocional (N=313). 






Conciencia -0.091 .05 -0.096 0.126 0.01 
Rechazo 0.682 .05 0.699 0.796 0.56 
Estrategia 0.671 .05 0.816 0.878 0.72 
Metas 0.776 .05 0.834 0.890 0.74 




















Este estudió buscó determinar la relación entre las variables violencia doméstica y 
dificultad en la regulación emocional en adolescentes de Lima Metropolitana, 
siendo comprobado por medio del análisis de datos estadísticos.  
De manera general, de los hallazgos encontrados en los resultados 
obtenidos sobre el objetivo general, se comprueba que existe una correlación 
entre violencia doméstica y dificultad en la regulación emocional es de manera 
directa (r = 0.775) y estadísticamente significativa (p <.001), por lo que a mayor 
violencia doméstica mayor será la dificultad para regular las emociones al estudiar 
a los 313 adolescentes (Tabla 8), siendo similares con la investigación realizada 
por Gilbert,  Rellini, Vujanovic  y Zvolensky (2012), quienes estudiaron entre sus 
variables el maltrato infantil y las dificultades en la regulación de las emociones 
con una población de 192 mujeres, evidenciaron como resultado estadísticamente 
significativa (p <.001), y de manera positiva (r = .28), evidenciando así que, las 
personas con formas más graves de maltrato infantil como abuso emocional, 
abuso físico o abuso sexual informaron más dificultades en la regulación de las 
emociones. 
Por otro lado, se evidencia semejanzas con las investigaciones realizadas 
por León y Navarro (2018) quienes estudiaron la relación que existe entre la 
violencia familiar y la inteligencia emocional con una muestra de 93 estudiantes, 
obtuvieron como resultado una correlación moderada y negativa (r = -0,473), 
además de que, evidenciaron de que existe una correlación inversa 
estadísticamente a nivel de su población, hallando que p es menor que alfa (p= 
0.000 < α = 0.01); concluyendo que el maltrato familiar afecta negativamente la 
inteligencia emocional, y que para disfrutar de una buena autoestima es esencial 
un buen entorno familiar, donde no exista violencia psicológica; otra similitud es 
con el trabajo hecho por Rodríguez (2019) quien estudió la relación entre las 
relaciones intrafamiliares y la regulación emocional, contando con una muestra de 
401 oficiales, reportó correlación directa de efecto moderado con la regulación 
emocional (r = .50, IC 95%), dando como conclusión de que a mayor presencia de 





otro lado, y por último, está la investigación realizada por de Rojas (2020) que 
estudio la correlación entre la variable violencia de pareja con la regulación 
emocional y la asertividad, con una muestra de 228 estudiantes universitarios, 
donde obtuvo como resultado que, existe una correlación positiva baja entre la 
violencia de pareja y la regulación emocional (r = 0.251), que se corrobora con 
p=0.000<0.05, dando como conclusión que, los estudiantes que presentan 
violencia leve en sus relaciones de pareja, es debido a la falta de regulación 
emocional, ya que se sienten fuera de control ante una situación estresante; 
siendo así que, se afirma la existencia de una correlación entre violencia 
doméstica y dificultad en la regulación emocional en  investigaciones. 
Los resultados anteriores sustentan la teoría del círculo interactivo de la 
violencia familiar por Sepúlveda (2006) quien menciona que, la madre víctima 
quien es víctima de maltrato, genera estrés, lo cual lo trasmite a sus hijos, así 
como también síntomas psicológicos y físicos como la angustia, depresión, 
descompensaciones como diabetes e hipertensión, además que, los niños puede 
desarrollar conductas de apego con síntomas emocionales de irritabilidad, 
trastornos afectivos tipo depresivos y trastornos comportamentales de agresividad 
y oposicionismo, dando como resultado de que la relación de tensión entre 
madres e hijos termina afectando el estado emocional de ambos, siendo así que 
se confirma de esta manera lo hallado en el trabajo de Cicchetti y Kim (2009) que 
experimentar cualquier tipo de maltrato estaban relacionados con la desregulación 
de las emociones. 
Por otro lado, en cuanto a al primer objetivo, sobre la dimensión de 
violencia psicológica (Tabla 9) se evidenció que se correlaciona de manera directa 
y significativamente estadística con las dimensiones rechazo (0.844), metas 
(0.700), estrategia (0.661); hallando una similitud con los resultados que 
encontraron por Bomar (2017) quien investigó la regulación de las emociones 
como moderador de la relación entre el campo de visión y la violencia de tipo 
psicológica y física en la pareja, con una muestra de 237 hombres, donde sus 
resultados demostraron una confiabilidad aceptable en su estudio para la 
perpetración de agresión física (α = .78) y la perpetración de agresión psicológica 





resultados encontró una correlación significativamente y positiva con la escala 
total de DERS (α = .92); demostrando además de que la exposición a la violencia 
de origen familiar entre padres se relacionó positivamente con la perpetración de 
agresión psicológica en hombres, llegando a la  conclusión de que, la regulación 
de las emociones es un factor de protección para la violencia de pareja íntima que 
puede reducir la probabilidad de que se perpetra una agresión psicológica entre 
los hombres con antecedentes de violencia de origen familiar, en particular, la 
exposición a la violencia entre padres; por otro lado, en cuanto al tamaño de 
efecto, se demostró que existe un efecto grande en relación con las dimensiones 
rechazo (0.72), estrategia (0.63) y metas (0.67); sin embargo, con relación a la 
dimensión conciencia poseen un tamaño de efecto trivial (0.02); lo cual contradice 
lo hallado por Bormar (2017) quien encontró un tamaño de efecto pequeño (.12) 
en relación con la regulación emocional de la escala total DERS. 
Al respecto al segundo objetivo, acerca de la dimensión de violencia sexual 
(Tabla 10), se obtuvo una correlación adecuada y significantemente estadística 
con las dimensiones rechazo (0.674), estrategia (0.731) y metas (0.728); siendo 
que todas son menores a 0.05; mientras que con la dimensión conciencia (0.199) 
se evidencia una correlación débil; hallando similitud con el trabajo realizado por 
Gilbert, Rellini, Vujanovic y Zvolensky (2012), quienes investigaron la relación 
entre las variables maltrato infantil y las dificultades en la regulación de las 
emociones con una población de 192 mujeres, encontrando una correlación 
significativa y positivamente entre abuso sexual (.95) con las dimensiones 
rechazo(.26), metas(.15), estrategia (.22), con la excepción de la dimensión 
conciencia (ps > .05). Asimismo, el presente trabajo arrojó como resultado que, 
existe un tamaño de efecto moderado con las dimensiones rechazo (0.36), 
estratega (0.41) y metas (0.42), mientras que, presenta un tamaño de efecto trivial 
con la dimensión conciencia (0.07); lo cual contradice lo hallado por Cicchetti y 
Kim (2009), quienes investigaron las relación entre el maltrato infantil, la 
regulación de las emociones, la aceptación y el rechazo de los compañeros y la 
psicopatología, con una muestra de unos 421 niños, encontraron que existe un 





Por último objetivo, sobre la relación con la dimensión de violencia física 
con las dimensiones de dificultad en la regulación emocional (Tabla 11), se obtuvo 
como resultado de que tiene una correlación adecuada y estadísticamente 
significativa con la dimensión metas (0.776); mientras que con las dimensiones 
rechazo (0.682) y estrategia (0.671) tiene una correlación adecuada; sin embargo, 
existe una correlación inversa con la dimensión conciencia (-0.091), siendo que, 
corroborando lo hallado por Gilbert, Rellini, Vujanovic y Zvolensky (2012), quienes 
hicieron un estudio sobre la relación entre el maltrato infantil y las dificultades en 
la regulación de las emociones con una muestra de 192 mujeres, encontraron 
solo una similitud en una correlación significativa y positivamente entre abuso 
sexual (.95) con la dimensión metas(.15), mientras que existe diferencia con las 
otras dimensiones como rechazo(.26), estrategia (.22), a excepción de la 
dimensión conciencia (ps > .05); por otro lado, en cuanto al tamaño del efecto, se 
obtuvo como resultado de un tamaño de efecto grande en relación con las 
dimensiones rechazo (0.56), estrategia (0.72) y metas (0.74), sin embargo, 
muestra un tamaño de efecto trivial con la dimensión conciencia (0.01); lo cual se 
diferencia tanto de los hallazgos de Cicchetti y Kim (2009) que encontraron un 
tamaño de efecto pequeño (.21), así como, el resultado de Bormar (2017) en su 
estudio sobre la regulación de las emociones como moderador de la relación 
entre el campo de visión y la violencia de tipo psicológica y física en la pareja, con 
una población de 237 hombres, en la cual encontró entre sus resultados un 
tamaño de efecto pequeño (.16) en relación con la escala total de DERS 
Siendo así que, se comprueba lo explicado en la teoría de apego por Renn 
(2003), quien refiere que, aquellos niños criados en vínculos de un apego 
desorganizado de parte de padres quienes atemorizan a sus hijos(as) mediante 
formas francas de maltrato, sea separación, abandono, abuso y/o negligencia, 
estos niños se verán abocados en un callejón sin salida, ya que son las propias 
figuras protectoras las que producen temor, dando como resultado que cuando 
nos encontremos con traumas acumulativos en las relaciones, éstos van a 
terminar por producir un impacto en la maduración del sistema orbito-frontal y 
generar una permanente falta de regulación en los estados de miedo, así como el 







1. Respeto al objetivo general, se comprobó que existe relación directa (r=0.075) 
y estadísticamente significativa (p<0.05) entre las variable violencia doméstica 
y la variable regulación de las emociones, lo cual sugiere de que, mientras más 
exista la presencia de violencia doméstica en el hogar, mayor será la dificultad 
para regular las emociones. 
 
2. Sobre el segundo objetivo, sobre la dimensión violencia psicológica, se 
evidenció existe una correlación directa y estadísticamente significativa, con las 
dimensiones rechazo (0.844), metas (0.700), estrategia (0.661); sin embargo, 
se presenta una correlación débil con la dimensión conciencia (0.071); por otra 
parte, existe un tamaño de efecto grande con las dimensiones rechazo (0.72), 
estrategia (0.63) y metas (0.67); sin embargo, con relación a la dimensión 
conciencia, reflejó un tamaño de efecto trivial (0.02).  
 
3. Como respecto al tercer objetivo, se halló que existe una correlación adecuada 
y significantemente estadística entre la dimensión de violencia sexual con las 
dimensiones rechazo (0.674), estrategia (0.731) y metas (0.728); siendo que 
todas son menores a 0.05; mientras que con la dimensión conciencia (0.199) 
arrojó una correlación débil. además, se reflejó un tamaño de efecto moderado 
con las dimensiones rechazo (0.36), estratega (0.41) y metas (0.42), mientras 
que, presentó un tamaño de efecto trivial con la dimensión conciencia (0.07). 
 
4. Por último objetivo, la dimensión de violencia física con las dimensiones de la 
dificultad en la regulación emocional, evidenciaron una correlación adecuada y 
estadísticamente significativa con la dimensión metas (0.776); mientras que 
mostró una correlación adecuada con las dimensiones rechazo (0.682) y 
estrategia (0.671); sin embargo, arrojó una correlación inversa con la dimensión 
conciencia (-0.091). asimismo, presenta un tamaño de efecto grande con las 
dimensiones rechazo (0.56), estrategia (0.72) y metas (0.74), no obstante, 









1. Desarrollar investigaciones a profundidad y con una muestra más grande sobre 
las formas que tiene la violencia doméstica de influenciar en la regulación de 
las emociones, tanto en una población de adolescentes, como personas 
mayores, con lo que se podrá tener más evidencia empírica de cómo la 
violencia puede llegar a afectar en las emociones del ser humano, lo cual 
servirá como base para un mejor entendimiento de cómo se relacionan ambas 
variables de estudio. 
 
2. Desarrollar programas y/o talleres preventivos sobre situaciones que atenten 
contra la integridad de la persona como abuso sexual, de manera que los 
adolescentes puedan tomar medidas de control al respecto, saber cómo 
reaccionar y a quienes acudir para recibir apoyo; así como también escuela de 
padres, donde se les informe del daño que pueden generar las agresiones 
como insultos, empujones, etc, entre miembros familiares, sobre todo en 
aquellos hogares que consideren el uso de la fuerza física como forma de 
enseñar, pueden afectar las regulación de las emociones de los adolescentes, 
y que además les expliquen cómo el sufrir violencia doméstica, puede afectar 
sus relaciones con su entorno y las metas que puedan tener a futuro; todo esto 
pueden llevarse a cabo en sesiones durante la hora de tutoría.  
 
3. En base a los resultados obtenidos, y considerando su índice de confiabilidad 
entre ambos instrumentos, las comunidades o los centros educativos pueden 
emplearlos para que les puedan ayudar a identificar casos de adolescentes que 
pueden estar pasando por situaciones de violencia doméstica sufrida en su 
hogar, y de esta manera puedan apoyarlos a tomar las medidas respectivas a 
su situación. 
 
4. Finalmente, se recomienda desarrollar estudios de investigación en donde 
considerando la prevalencia según sexo y edad en una misma población de 
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Para medir la variable de violencia 
doméstica se hará uso del 
cuestionario de violencia 
Intrafamiliar (Arredondo, 2018). Las 
respuestas obtenidas será a través 
del cuestionario de VIF 
Violencia intrafamiliar. 
Las dimensiones son violencia 
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Matriz de Operacionalización de la Variable Dificultad en la Regulación Emocional 
DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL 














de emoción; con 
el fin de que el 
individuo se 




Para medir la variable de dificultad 
de regulación emocional, se hará uso 
de la escala de DERS de Gratz y 
Roemer, (2004) adaptado en 
adolescentes en Arequipa - Perú por 
Huamani y Saravia (2017) la cual, 
consta de 4 dimensiones y 20 ítems. 
Asimismo, la escala presenta puntaje 
directo, tanto de forma general y por 






Existe conciencia Emocional 
 
No hay Conciencia Emocional 
 
 
1, 2., 4, 5, 6. 
 
La escala de 
medición del DERS 
es de tipo Likert, 
siendo  
casi nunca (0), 
algunas veces (1), la 
mitad de veces (2), la 
mayoría de veces (3) 
y casi siempre (4). 
 






Nivel bajo de RE: De 
17 a menos ,  
Nivel medio de RE: 
De 18 a 32 puntos, 
Nivel alto de RE: De 







No aceptación Emocional. 
 













Dificultad para dirigir el comportamiento hacia 
metas. 
 
8, 10, 12, 13, 18, 
19. 





Análisis de consistencia interna por coeficiente alfa y coeficiente omega de las variables de estudio de prueba piloto (n24) 
Estadístico de Confiabilidad 
 α Ω 
Violencia Intrafamiliar 0.964. 0.972 












ACONSENTIMIENTO INFORMADO PARA QUE SUS HIJOS/AS PARTICIPEN 
EN INVESTIGACIÓN – PADRES 
Título del estudio : “Violencia doméstica  y Dificultad en la Regulación 
Emocional  en adolescentes de Lima Metropolitana”. 
Investigador  : Andres Fernando Ventura Changana. 
Institución  : Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. 
 
La presente investigación tiene como objetivo el analizar la relación que existe 
entre la violencia doméstica y la dificultad en la regulación emocional. Siendo que, 
la violencia doméstica se refiere a aquella violencia que es forzada en el terreno 
familiar por parte de un miembro hacia otro, contra algunos o contra todos, por 
otro lado, la regulación emocional es la capacidad que poseen las personas para 
tomar control de sus emociones en relación con el logro de objetivos. Esta 
investigación va dirigido a adolescentes de 12 a 17 años de edad. Este estudio es 
desarrollado por Ventura Changana, Andrés Fernando, estudiante de pre grado 
de la Universidad César Vallejo. 
Señor padre, madre o apoderado. Quien está desarrollando el estudio de 
"Violencia doméstica y la dificultad en la regulación emocional", tiene como 
objetivo analizar la relación que existe entre la violencia doméstica y regulación 
emocional. Así como el de conocer cuál es la situación actual en la cual se 
podrían encontrar los adolescentes. El mismo requiere la participación de 
adolescentes entre 12 a 17 años de edad, la misma que será de participación 
voluntaria, lo cual no implicará beneficio ni perjuicio personal a quienes participen. 
Su participación es de manera anónima. Se mantendrá en reserva previo 
consentimiento autorizado y asentimiento voluntario. Si considera, puede 
abandonar la encuesta, lo que no supone ninguna consecuencia negativa para 
ustedes. Señor padre de familia, deseamos que su menor hijo (a) cuente con la 
autorización para que pueda empezar la encuesta.  
Gracias por su colaboración. 
¿Acepto que mi menor hijo forme parte de esta investigación? 





ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 
– ADOLESCENTES 
 
Título del estudio : “Violencia doméstica  y Dificultad en la Regulación  
Emocional  en adolescentes de Lima”. 
Investigador : Andres Fernando Ventura Changana. 
Institución  : Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. 
 
La presente investigación tiene como objetivo el analizar la relación que existe 
entre la violencia doméstica y la dificultad en la regulación emocional. Siendo que, 
la violencia doméstica se refiere a aquella violencia que es forzada en el terreno 
familiar por parte de un miembro hacia otro, contra algunos o contra todos, por 
otro lado, la regulación emocional es la capacidad que poseen las personas para 
tomar control de sus emociones en relación con el logro de objetivos. Esta 
investigación va dirigido a adolescentes de 12 a 17 años de edad. Este estudio es 
desarrollado por Ventura Changana, Andrés Fernando, estudiante de pre grado 
de la Universidad César Vallejo. 
Te estamos invitando a participar en un estudio que tiene como objetivo analizar 
la relación que existe entre la violencia doméstica y la dificultad en la regulación 
emocional. Por ello, se cuenta con dos cuestionarios que tendrás que responder 
con total sinceridad. Debido a que es importante conocer si los instrumentos que 
se harán uso funcionan adecuadamente.  
Tu participación es de manera anónima. Así mismo, se mantendrá en reserva 
previo consentimiento autorizado y asentimiento voluntario.  
Si consideras, puedes abandonar la encuesta, lo cual no supone ninguna 
consecuencia negativa para ti.  
Gracias por tu colaboración 
¿Acepto formar parte de esta investigación? 






Autorización del permiso del Cuestionario de Violencia Intrafamiliar 
 




CUESTIONARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR VIF 
 
Nombre: …………………………………………...........……………………………………………………..   Edad: ……….   
Sexo: ……………  
Colegio: ……………………………………………...........…………………………………………………….. Grado Escolar: 
………………….                                                                                                                                                     
Distrito: ………………………………………………............. Provincia: …................ Región/Departamento: 
…………………….    
            













1. ¿Algún familiar orienta y 
aconseja a otro familiar? 
     
 
ÍTEMS Nunca Rara 
vez 
Ocasionalmente Frecuentemente Siempre 
1. ¿Algún miembro de tu familia insulta a otro?      
2. ¿Algún familiar le dice a otro que es tonto?      
3. ¿Algún familiar humilla a otro familiar en 
público?  
     
4. ¿Algún familiar hace sentir inferior a otro 
familiar frente a los demás? 
     
5. ¿Algún miembro de tu familia expone su 
cuerpo (genitales)? 
     
6. ¿Algún miembro de tu familia humilla 
sexualmente a otro miembro de tu familia? 
     
7. ¿Algún miembro de tu familia fuerza a otro 
mantener relaciones sexuales? 
     
8. ¿Algún miembro de tu familia agrede 
utilizando puños, cachetadas, pellizcos a otro 
familiar? 
     
9. ¿Algún miembro de tu familia ha recibido 
ayuda de entidades por lesiones que otro 
familiar ha causado? 
     
10. ¿Algún miembro de tu familia cuando está 
molesta lanza objetos a otro causando 
lesiones? 
     
11. ¿Algún miembro de tu familia empujan y 
arrinconan, sacuden o tira del cabello a otro 
miembro?  
     
12. ¿Algún miembro de tu familia agrede con 
objetos punzo cortantes a otro miembro de tu 
familia? 




Escala de dificultades en la Regulación Emocional para adolescentes. (DERS) 
Adaptación arequipeña 
Nombre: …………………………………………...........……………………………………………………….…   Edad: ……….   
Sexo: ……... 
Colegio: ……………………………………………...........…………………………………………………………. Grado Escolar: 
………….……                                                                                                                                                                   
Distrito: ………………………………………………............. Provincia: …................ Región/Departamento: 
………………….…                 
 
INSTRUCCIONES: 
Por favor indica qué tan frecuentemente te pasa lo siguiente, marcando con una X en 
la parte derecha de cada frase la respuesta que corresponda. 
Casi nunca= 0  Algunas veces= 1  La mitad de las veces= 2  La mayoría 
de las veces= 3  Casi siempre= 4 
 
Sigue a la vuelta………….  











1. Tengo claro lo que siento.      
2. Pongo atención a como me siento-      
3. Siento que estoy fuera de control      
4. Estoy atento a mis sentimientos.      
5. Sé cómo me siento.      
6. Puedo reconocer cómo me siento.      
7. Cuando me siento mal emocionalmente, me 
enojo conmigo mismo (a) por sentirme así. 
    
 
8. Cuando me siento mal emocionalmente, me 
cuesta trabajo hacer mis deberes y/o tareas. 
    
 
9. Cuando me siento mal emocionalmente, creo 
que así me sentiré por mucho tiempo. 







¡Gracias por tu participación! 
 

















10. Cuando me siento mal emocionalmente, me 
cuesta trabajo ocuparme de otras cosas. 
     
11. Me siento culpable por sentirme mal 
emocionalmente. 
     
12. Cuando me siento mal emocionalmente, me 
cuesta trabajo concentrarme. 
     
13. Cuando me siento mal emocionalmente, me 
cuesta trabajo controlar lo que hago. 
     
14. Cuando me siento mal emocionalmente, creo 
que no hay nada que hacer para sentirme 
mejor. 
     
15. Cuando me siento mal emocionalmente, me 
molesto conmigo mismo (a) por sentirme así. 
     
16. Cuando me siento mal emocionalmente, me 
empiezo a sentir muy mal conmigo mismo 
(a). 
     
17. Cuando me siento mal emocionalmente, creo 
que no puedo hacer otra cosa que dejarme 
llevar por mi estado de ánimo. 
     
18. Cuando me siento mal emocionalmente, 
pierdo el control de mi comportamiento. 
     
19. Cuando me siento mal emocionalmente, se me 
dificulta pensar en algo más. 
     
20. Cuando me siento mal emocionalmente, 
necesito mucho tiempo para sentirme mejor. 




 Base de datos del Cuestionario de Violencia Intrafamiliar 
N
Acepto que mi menor hijo 
forme parte de esta 
investigación





Grado Género Distrito VIF1 VIF2 VIF3 VIF4 VIF5 VIF6 VIF7 VIF8 VIF9 VIF10 VIF11 VIF12 VP VS VF VIF
1 SI SI 15 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
2 SI SI 14 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
3 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
4 SI SI 17 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
5 SI SI 16 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
6 SI SI 13 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
7 SI SI 13 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
8 SI SI 14 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
9 SI SI 16 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
10 SI SI 16 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
11 SI SI 17 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
12 SI SI 15 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
13 SI SI 16 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
14 SI SI 17 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
15 SI SI 14 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
16 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
17 SI SI 14 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
18 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
19 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
20 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
21 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 4 5 2 2 1 5 5 3 4 3 17 5 20 42
22 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
23 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
24 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
25 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50





27 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
28 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
29 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
30 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
31 SI SI 12 2020 2 Femenino La Victoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
32 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
33 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
34 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
35 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
36 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
37 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
38 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
39 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
40 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
41 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
42 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
43 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
44 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
45 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
46 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
47 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
48 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
49 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
50 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
51 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
52 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
53 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17





55 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
56 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
57 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
58 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
59 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
60 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
61 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
62 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
63 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
64 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
65 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
66 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
67 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
68 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
69 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
70 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
71 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
72 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
73 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
74 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
75 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
76 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
77 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
78 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
79 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
80 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
81 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19





83 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
84 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
85 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
86 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
87 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
88 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
89 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
90 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
91 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
92 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
93 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
94 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
95 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
96 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
97 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
98 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
99 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
100 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
101 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
102 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
103 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
104 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
105 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
106 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
107 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
108 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
109 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16





111 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
112 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
113 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
114 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
115 SI SI 12 2020 2 Femenino Breña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
116 SI SI 12 2020 2 Femenino Ate 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
117 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
118 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
119 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
120 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
121 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
122 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
123 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
124 SI SI 12 2020 5 Femenino Jesus Mar¡a 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
125 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
126 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
127 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
128 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
129 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
130 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
131 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
132 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
133 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
134 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
135 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
136 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
137 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23





139 SI SI 12 2020 2 Femenino San Borja 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
140 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
141 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
142 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
143 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
144 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
145 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
146 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
147 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
148 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
149 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
150 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
151 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
152 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
153 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
154 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
155 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
156 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
157 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
158 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
159 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 4 3 4 1 1 1 2 1 2 2 1 16 3 8 27
160 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
161 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
162 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
163 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
164 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
165 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17





167 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
168 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
169 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
170 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
171 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
172 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
173 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
174 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
175 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
176 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
177 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
178 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
179 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
180 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
181 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
182 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
183 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
184 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
185 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
186 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
187 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
188 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
189 SI SI 12 2020 5 Masculino Santa Anita 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
190 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
191 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
192 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
193 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19





195 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
196 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
197 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
198 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
199 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
200 SI SI 12 2020 5 Masculino Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
201 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
202 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
203 SI SI 12 2020 2 Femenino Jesus María 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
204 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
205 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
206 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
207 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
208 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
209 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
210 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
211 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
212 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
213 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
214 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
215 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
216 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
217 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
218 SI SI 12 2020 5 Femenino San Borja 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
219 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
220 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
221 SI SI 12 2020 5 Masculino Lince 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40





223 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
224 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
225 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
226 SI SI 12 2020 5 Femenino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
227 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
228 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
229 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
230 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
231 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
232 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
233 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
234 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
235 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
236 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
237 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
238 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
239 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
240 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
241 SI SI 12 2020 4 Femenino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
242 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
243 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
244 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
245 SI SI 12 2020 5 Femenino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
246 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
247 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
248 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
249 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46





251 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
252 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
253 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
254 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
255 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
256 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 4 19 8 23 50
257 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
258 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
259 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
260 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
261 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
262 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
263 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
264 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
265 SI SI 12 2020 5 Femenino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
266 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
267 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
268 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
269 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
270 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
271 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
272 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
273 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
274 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
275 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
276 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
277 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16





279 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 5 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 12 3 8 23
280 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
281 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3 6 16
282 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 3 7 17
283 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 3 7 14
284 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
285 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
286 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 10 3 6 19
287 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
288 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 3 8 22
289 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
290 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 9 3 6 18
291 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
292 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
293 SI SI 12 2020 5 Masculino San Borja 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
294 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
295 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 4 5 3 5 1 2 1 4 5 5 4 4 17 4 22 43
296 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 5 4 4 5 3 3 2 5 5 5 4 5 18 8 24 50
297 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 5 5 5 4 2 1 1 4 5 4 5 5 19 4 23 46
298 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
299 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
300 SI SI 12 2020 5 Masculino La Victoria 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40
301 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 5 19
302 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
303 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 5 12
304 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 16
305 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 5 4 14 5 21 40






Base de datos de la Escala de Dificultad en la Regulación Emocional 
307 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 4 4 4 5 2 2 1 5 5 3 4 3 17 5 20 42
308 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 13
309 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 4 4 4 4 1 4 1 4 2 1 1 1 16 6 9 31
310 SI SI 12 2020 3 Femenino San juan de Lurigancho 4 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 11 3 7 21
311 SI SI 12 2020 3 Masculino Ate 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 7 17
312 SI SI 12 2020 5 Femenino El Agustino 3 4 2 2 1 1 1 3 1 2 3 1 11 3 10 24
313 SI SI 12 2020 4 Femenino Santa Anita 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 14
N
Acepto que mi menor hijo 
forme parte de esta 
investigación





Grado Género Distrito DERS1 DERS2 DERS3 DERS4 DERS5 DERS6 DERS7 DERS8 DERS9 DERS10 DERS11 DERS12 DERS13 DERS14 DERS15 DERS16 DERS17 DERS18 DERS19 DERS20 C R E M DERS
1 SI SI 15 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
2 SI SI 14 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
3 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
4 SI SI 17 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
5 SI SI 16 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
6 SI SI 13 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
7 SI SI 13 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
8 SI SI 14 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
9 SI SI 16 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
10 SI SI 16 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
11 SI SI 17 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
12 SI SI 15 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
13 SI SI 16 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
14 SI SI 17 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9





16 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
17 SI SI 14 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
18 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
19 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
20 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
21 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 2 4 1 0 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 17 12 15 23 67
22 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
23 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
24 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
25 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
26 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
27 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
28 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
29 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
30 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
31 SI SI 12 2020 2 Femenino La Victoria 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
32 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
33 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
34 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
35 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
36 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
37 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
38 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
39 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
40 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
41 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
42 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65





44 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
45 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
46 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
47 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
48 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
49 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
50 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
51 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
52 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
53 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
54 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
55 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
56 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
57 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
58 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
59 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
60 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
61 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
62 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
63 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
64 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
65 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
66 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
67 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
68 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
69 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
70 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64





72 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
73 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
74 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
75 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
76 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
77 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
78 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
79 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
80 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
81 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
82 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
83 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
84 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
85 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
86 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
87 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
88 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
89 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
90 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
91 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
92 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
93 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
94 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
95 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
96 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
97 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
98 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30





100 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
101 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
102 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
103 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
104 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
105 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
106 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
107 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
108 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
109 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
110 SI SI 12 2020 5 Masculino Santa Anita 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
111 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
112 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
113 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
114 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
115 SI SI 12 2020 2 Femenino Breña 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
116 SI SI 12 2020 2 Femenino Ate 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
117 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
118 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
119 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
120 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
121 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
122 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
123 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
124 SI SI 12 2020 5 Femenino Jesus Mar¡a 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
125 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
126 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44





128 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
129 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
130 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
131 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
132 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
133 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
134 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
135 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
136 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
137 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
138 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
139 SI SI 12 2020 2 Femenino San Borja 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
140 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
141 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
142 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
143 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
144 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
145 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
146 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
147 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
148 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
149 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
150 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
151 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
152 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
153 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
154 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64





156 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
157 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
158 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
159 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 4 1 4 4 3 4 4 2 3 2 2 1 3 4 4 3 4 4 6 13 17 17 53
160 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
161 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
162 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
163 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
164 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
165 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
166 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
167 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
168 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
169 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
170 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
171 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
172 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
173 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
174 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
175 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
176 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
177 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
178 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
179 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
180 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
181 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
182 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60





184 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
185 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
186 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
187 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
188 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
189 SI SI 12 2020 5 Masculino Santa Anita 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
190 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
191 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
192 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
193 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
194 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
195 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
196 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
197 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
198 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
199 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
200 SI SI 12 2020 5 Masculino Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
201 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
202 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
203 SI SI 12 2020 2 Femenino Jesus María 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
204 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
205 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
206 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
207 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
208 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
209 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
210 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52





212 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
213 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
214 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
215 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
216 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
217 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
218 SI SI 12 2020 5 Femenino San Borja 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
219 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
220 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
221 SI SI 12 2020 5 Masculino Lince 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
222 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
223 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
224 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
225 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
226 SI SI 12 2020 5 Femenino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
227 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
228 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
229 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
230 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
231 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
232 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
233 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
234 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
235 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
236 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
237 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
238 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29





240 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
241 SI SI 12 2020 4 Femenino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
242 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
243 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
244 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
245 SI SI 12 2020 5 Femenino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
246 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
247 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
248 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
249 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
250 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
251 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
252 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
253 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
254 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
255 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
256 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
257 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
258 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
259 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
260 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
261 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
262 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
263 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
264 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
265 SI SI 12 2020 5 Femenino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
266 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44





268 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
269 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
270 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
271 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
272 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
273 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 12 14 18 21 65
274 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
275 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
276 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
277 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
278 SI SI 12 2020 2 Femenino El Agustino 4 4 3 3 2 0 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 17 13 17 20 67
279 SI SI 12 2020 3 Masculino Cercado de Lima 2 4 2 3 2 2 1 4 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 13 7 7 12 39
280 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
281 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 3 2 1 3 2 2 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 2 2 3 0 12 2 8 8 30
282 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 1 2 1 3 0 0 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 0 2 1 14 13 11 14 52
283 SI SI 12 2020 2 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0 1 4 15
284 SI SI 12 2020 2 Femenino La Molina 3 4 0 4 0 0 1 3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 19 2 3 12 36
285 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 15 8 11 10 44
286 SI SI 12 2020 5 Femenino Ate 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 16 7 2 4 29
287 SI SI 12 2020 5 Masculino Cercado de Lima 3 3 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 16 4 4 0 24
288 SI SI 12 2020 5 Masculino San Juan de Lurigancho 2 2 1 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 10 13 11 10 44
289 SI SI 12 2020 4 Masculino Manzanilla 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 14 2 5 6 27
290 SI SI 12 2020 5 Femenino San Juan de Lurigancho 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 11 5 2 10 28
291 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
292 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
293 SI SI 12 2020 5 Masculino San Borja 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
294 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34




296 SI SI 12 2020 2 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 3 2 0 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 16 16 15 20 67
297 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
298 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
299 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
300 SI SI 12 2020 5 Masculino La Victoria 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
301 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 3 4 1 4 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 1 17 8 2 7 34
302 SI SI 12 2020 1 Femenino San Juan de Lurigancho 3 1 0 4 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 14 3 2 8 27
303 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
304 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 4 2 3 20
305 SI SI 12 2020 5 Masculino Santiago de Surco 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 16 11 17 20 64
306 SI SI 12 2020 3 Masculino San Juan de Lurigancho 1 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 7 14 17 22 60
307 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 3 3 2 4 1 0 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 17 12 15 23 67
308 SI SI 12 2020 4 Masculino San Juan de Lurigancho 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10 4 1 2 17
309 SI SI 12 2020 4 Femenino San Juan de Lurigancho 1 0 2 0 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 1 14 15 18 48
310 SI SI 12 2020 3 Femenino San juan de Lurigancho 4 3 2 3 1 1 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 16 13 15 19 63
311 SI SI 12 2020 3 Masculino Ate 3 3 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 13 3 1 5 22
312 SI SI 12 2020 5 Femenino El Agustino 1 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 7 11 13 15 46
313 SI SI 12 2020 4 Femenino Santa Anita 3 3 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 12 4 2 4 22
